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INFORME DE EXPEDIENTE CIVIL  
Materia: Divorcio por Causal de adulterio 
Nº de Expediente: 00012-2009-0-1801-JR-FC-10 
 
RESUMEN  
El presente Expediente materia del presente Informe Jurídico versa sobre una demanda 
por divorcio por causal de adulterio, la misma que fue interpuesta por la cónyuge al tomar 
conocimiento que su cónyuge tenía un segundo hijo concebido fuera del matrimonio. Uno 
de los aspectos fundamentales a determinar en el proceso es si la acción para invocar la 





INFORME DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO  
Materia: Competencia desleal 
Nº de Expediente: 147-2011/CCD 
 
RESUMEN 
El presente resumen de expediente administrativo versa sobre una denuncia interpuesto 
ante la instancia de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del Indecopi, 
el denunciante sostiene que el denunciado ha vulnerado los artículos 6º, 8, 11º y 12º del 
Decreto Legislativo Nº1044 (Ley de Represión de la Competencia desleal) artículos 
referidos a la Cláusula General, Actos de Engaño y Actos de Denigración y Actos de 
Comparación. 
